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На основании материалов 18 постоянных пробных площадей (ППП) проанализированы таксацион-
ные показатели древостоев сосняка ягодникового. Установлено, что указанные древостои характеризу-
ются высокой относительной полнотой (0,75–1,0) и густотой. Запас стволовой древесины варьируется 
от 322,7 до 619,0 м3/га, что свидетельствует о высокой эксплуатационной ценности сосновых насажде-
ний ягодникового типа леса. В то же время воздействие промышленных поллютантов и систематиче-
ские антропогенные нагрузки привели к снижению показателя класса бонитета с I в 65–70 лет до II–III 
в 120–130 лет. Кроме того, на ряде пробных площадей зафиксирован отпад, запас которого достигает 
57 м3/га (14 %).
Наличие сухостоя и снижение показателей класса бонитета свидетельствуют о необходимости про-
ведения проходных рубок в средневозрастных насаждениях и рубок спелых и перестойных насажде-
ний в спелых. Поскольку все леса района проведения исследований относятся к защитным, требуется 
разработка новых или адаптация разрешенных выборочных рубок. Последнее свидетельствует о необ-
ходимости проведения глубоких комплексных исследований влияния указанных рубок на омоложение 
насаждений и сохранение их защитных функций.
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Basing on the 18 permanent inventory plots data pine forest stands of berry type inventory indices has 
been analyzed. At has been established that the stands are characterized by a high relative density (0.75–1.0) 
and thickness. Trank wood deposit is varied from 322.7 to 619.0 v3/ha that testifies to lingh exploiting value of 
berry forest type stands. At the same tine industrial contamination affect and systematic antropogenic burden 
resulted in index of locality quality lowering from in 65-70 years old ones to II or III in 120–130 years. Besides 
on a number of inventory plots attrition is fixed that attrition deposit canreach 57 m3/ha (14%).
Dead-trees occurrence and index of locality quality class lowering testifies to the necessity of thinning in 
middle-aged forest stands as well as felling of mature and overmature stands in mature stands as all forest 
of the region where the researehis are carried on are reffered to defenced ones it is necessary to work out new 
or adaptation of permitted selective felling.
The latter testifies to the necessity of deep complex investigations affect of above – mentioned felling on the 
process of stands rejuvenation and their defensive funchions preserving.
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Введение
Научно обоснованное плани-
рование и проведение лесохо-
зяйственных мероприятий могут 
выполняться только на основе 
объективных данных о произво-
дительности древостоев в раз-
личных типах леса. Нами под 
производительностью понимает-
ся запас стволовой древесины на 
момент учета [1, 2].
Общеизвестно [3–5], что ос-
новной лесообразующей поро-
дой в подзоне южной тайги Ура-
ла является сосна обыкновенная, 
поэтому исследования роста, 
строения и возобновления дан-
ной древесной породы изучались 
на протяжении многих десятиле-
тий [6–8]. В то же время постоян-
но усиливающийся антропоген-
ный прессинг на лесные экоси-
стемы обусловливает изменения 
всех компонентов насаждения 
[9–11], а следовательно, меняют-
ся производительность и продук-
тивность лесов. Последнее вызы-
вает необходимость осуществле-
ния мониторинга за состоянием 
насаждений либо хотя бы пери-
одического обследования их для 
установления состояния и произ-
водительности, а также принятия 
адекватных мер по недопущению 
негативных последствий.
Цель, объекты и методика 
исследований
Целью наших исследований 
являлось установление произво-
дительности спелых сосновых 
насаждений ягодникового типа 
леса, произрастающих на терри-
тории Уральского учебно-опыт-
ного лесхоза (УУОЛ) Уральского 
государственного лесотехниче-
ского университета (УГЛТУ).
В соответствии со схемой ле-
сорастительного районирования 
Б. П. Колесникова, Р. П. Зубаре-
вой и Е. П. Смолоногова [12] тер-
ритория расположения УУОЛ от-
носится к южно-таежному округу 
Зауральской холмисто-предгор-
ной провинции Западно-Сибир-
ской равнинной лесной области.
В основу исследований поло-
жен метод пробных площадей, 
на которых проводились работы 
в соответствии с общеизвест-
ными апробированными мето-
диками [13–15]. Приведенные 
в настоящей статье материалы 
являются частью результатов 
комплексных исследований про-
изводительности сосновых на-
саждений ягодникового типа 
леса, обеспеченности их подро-
стом предварительной генерации 
и реакции на проведение равно-
мерно-постепенных и череспо-
лосно-постепенных рубок.
Результаты и обсуждение
В процессе проведения иссле-
дований было заложено 18 по-
стоянных пробных площадей 
(ППП). Основные таксационные 
показатели древостоев ППП при-
ведены в таблице.
Материалы таблицы свиде-
тельствуют, что объектом иссле-
дований являлись насаждения 
в возрасте от 65 до 130 лет с от-
носительной полнотой от 0,75 
до 1,0. В составе исследуемых 
древостоев на большинстве ППП 
доминирует сосна обыкновен-
ная за исключением ППП 13С, 
где в составе древостоя преоб-
ладает береза повислая. Други-
ми словами, на ППП 13С произ-
растает производное березовое 
насаждение, сформировавшееся 
на гари-вырубке. Сохранившие 
жизнеспособность после пожара 
55-летние деревья сосны сфор-
мировали верхнюю часть дре-
весного полога, а на участках, 
где были вырублены погибшие 
в результате низового пожара де-
ревья сосны, сформировался бе-
резовый древостой.
Древостои всех ППП характе-
ризуются относительно высокой 
продуктивностью (I–III классы 
бонитета), при этом средневоз-
растные насаждения (ППП 6С и 
ППП 5С) – I классом бонитета. 
Отмеченное свидетельствует, что 
с увеличением возраста класс 
бонитета сосновых насаждений 
ягодникового типа леса имеет 
тенденцию к снижению. Послед-
нее можно объяснить негатив-
ным антропогенным воздействи-
ем, в частности воздействием 
промышленных поллютантов и 
систематическими рекреацион-
ными нагрузками.
Для исследуемых сосняков 
характерны высокие показате-
ли запаса стволовой древесины. 
Последние варьируются от 322,7 
до 619,0 м3/га. Указанное свиде-
тельствует о высокой эксплуата-
ционной ценности исследуемых 
сосняков. В то же время следует 
отметить, что все насаждения, 
произрастающие на территории 
УУОЛ УГЛТУ, относятся к за-
щитным. Последнее исключает 
возможность проведения в них 
сплошнолесосечных рубок и тре-
бует поиска оптимальных вари-
антов выборочных рубок [16, 17]. 
В средневозрастных древостоях 
необходимо проведение проход-
ных рубок.
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Лесоводственно-таксационная характеристика древостоев  
пробных площадей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1С 8С 130 37,6 27,9 II 28,88
0,85
260 368,3 12
1Б 110 20,1 18,2 4,91 155 47,3 0
1Е 9,2 9,6 0,80 120 4,8 0
+Лп 12,8 14,8 2,01 155 15,4 0
Итого 36,60 690 435,8 12
2С 6С 44,3 27,4 II 23,67 0,86 153 301,5 6
3Б 35,2 26,5 14,88 153 178,0 0
+Е 27,1 18,9 1,53 27 13,4 0
1Лп 12,2 12,5 4,32 367 27,9 0
Итого 44,39 700 520,8 6
3С 7С 120 40,5 28,1 II 28,20 219 407,0 57
3Б 100 29,8 26,9 15,28 219 178,1 0
ед.Е 14,9 11,8 0,58 33 3,5 0
ед.Лп 10,2 12,1 1,21 148 7,5 0
Итого 45,26 619 596,1 57
5С 7С 70 23,2 23,7 I 30,87 0,95 730 353,2 9
2Б 16,3 20,8 7,21 345 73,1 1
1Л 160 37,9 29 2,83 25 38,3 0
ед.Е 8,2 6,7 1,19 225 6,9 0
Итого 42,10 1325 471,5 10
6С 6С 65 21,0 24,2 I 22,97 0,93 661 260,4 9
3Б 70 16,3 18,1 11,86 567 96,2 0
1Л 160 41,3 27 3,73 28 47,0 0
+Е  7,9 7,8 2,28 461 10,4 0
ед.Ос  38,0 27 0,63 6 8,2 0
Итого 41,47 1722 422,2 9
7С 8С 130 20,2 22,1 III 22,12 0,76 688 255,3 0
1Б  14,3 17,1 2,91 181 29,1 0
+Л 160 14,3 15,9 1,30 81 13,6 0
1Е  11,4 10,3 3,85 375 22,6 0
ед.П 9,2 9,8 0,29 44 2,1 0
Итого  30,47 1369 322,7 0
9С 6С 110 37,1 27,4 II 25,59 0,90 238 312,6 2
3Б  22,9 24,5 11,04 269 133,0 0
1Л  19,1 21,1 5,38 188 62,3 0
ед.Е  9,9 7 1,87 244 9,3 0
ед.П  9,0 7,3 0,12 19 0,6 0
Итого 44,01 956 517,8 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10С 8С 110 34,8 27,1 II 22,84 0,75 240 276,4 1
1Б 16,3 17,1 5,27 253 46,0 0
ед.П 8,1 9,6 0,87 167 4,1 0
1Е 10,2 11,2 5,31 653 42,4 0
Итого 34,30 1313 368,9 1
11С 6С 120 30,5 26,8 II 23,16 0,92 317 286,2 8
3Б 90 21,9 25,2 12,60 333 149,9 0
+Л 40,0 29 1,40 11 18,9 0
1Е 12,6 12,3 4,76 383 34,5 0
ед.П 9,1 9,4 0,33 50 1,9 0
Итого 42,25 1094 491,4 8
12С 7С 110 33,2 25,9 II 19,41 0,84 225 235,8 1
2Б 19,8 20,2 10,16 331 90,6 0
1Л 26,1 22,1 2,00 38 24,5 0
+Е 9,8 9,6 2,35 313 14,8 0
Итого 33,92 906 365,7 1
13С 3С 130 32,3 25,9 III 8,18 0,91 100 97,9 0
7Б 75 23,1 25 22,08 525 270,8 4
+Л 9,7 11 0,11 15 0,7 0
ед.Е 13,0 11,2 1,06 80 7,1 0
ед.Лп 11,9 13,8 2,33 210 16,7 0
Итого 33,76 930 393,2 4
14С 9С 110 38,0 27,8 II 37,86 0,85 333 462,2 1
+Б 12,5 16 1,82 148 15,1 0
1Л 37,8 29,5 2,14 19 29,26 0
ед.Е 11,2 10,4 1,49 152 8,3 0
+Лп 11,0 12 1,64 171 10,8 0
Итого 44,95 824 525,7 1
15С 9С 120 31,9 27,8 II 39,91 0,90 500 481,1 5
+Б 90 15,0 21 1,61 92 18,0 0
1Л 32,6 26,1 2,77 33 37,4 0
ед.Е 10,2 7,7 0,62 75 3,2 0
Итого 44,91 700 539,7 5
19С 8С 130 35,6 27,4 II 43,77 1,00 440 526,2 0
1Б 100 13,4 18 3,33 235 35,3 1
1Л 45,8 29,8 2,47 15 34,1 0
ед.Е 10,2 10,4 1,70 210 9,0 0
+Лп 10,1 11,3 2,16 270 14,4 0
Итого 53,43 1170 619,0 1
Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20С 10С 120 33,4 26,4 II 35,73 0,83 408 425,6 0
+Б 10,4 11,6 1,77 208 13,6 0
+Л 27,6 26,9 1,15 19 16,2 0
+Е 9,7 11 2,26 304 13,3 0
ед.ЛП 11,4 13,8 0,39 38 2,8 0
ед.П 9,7 10,6 0,14 19 1,0 0
Итого 41,44 996 472,7 0
16С 9С 110 29,7 26,6 II 40,02 0,92 577 487,1 10
1Б 11,9 18,9 2,73 246 30,8 0
ед.Л 17,0 18,1 0,90 40 9,8 0
ед.Е 8,7 7 0,10 17 0,5 0
Итого 43,75 880 528,2 10
17С 9С 120 27,7 24,6 II 36,84 0,88 610 444,4 13
+Б 11,3 14,8 1,76 175 15,3 0
1Л 21,2 23 4,39 125 57,6 0
Итого 43,00 910 517,3 14
18С 8С 120 28,6 24,1 III 37,64 0,92 585 479,4 40
1Б 17,0 21,6 2,84 125 32,1 0
1Л 23,7 22,2 3,31 75 40,6 0
Итого 43,80 785 552,1 40
Окончание таблицы
Особо следует отметить, что, 
несмотря на весьма существен-
ное антропогенное воздействие, 
исследуемые сосновые наса-
ждения находятся в хорошем 
состоянии. В пользу такого вы-
вода свидетельствует, помимо 
значительного запаса стволовой 
древесины и высокого класса 
бонитета, низкая доля сухостоя. 
Последняя лишь на трех ППП 
превышает 15 м3/га при макси-
мальных значениях на ППП 2С 
57 м3/га (14 %).
Наличие сухостоя в сочетании 
с высокой густотой древостоев 
свидетельствует о необходимо-
сти проведения рубок спелых и 
перестойных насаждений в бли-
жайшие годы.
Выводы
1. Сосновые насаждения ягод-
никового типа леса, произрас-
тающие на территории УУОЛ 
УГЛТУ (подзона южной тайги 
Урала), характеризуются высокой 
производительностью и удовле- 
творительным санитарным со-
стоянием.
2. Высокая густота древо- 
стоев в сочетании с наличием 
сухостоя вызывает необходи-
мость проведения проходных 
рубок в средневозрастных на-
саждениях и рубок спелых 
и перестойных насаждений 
в спелых.
3. Поскольку насаждения 
УУОЛ УГЛТУ относятся к за-
щитным, необходим поиск ви-
дов выборочных рубок, позво-
ляющих омолаживать сосно-
вые насаждения, не снижая их 
устойчивости и степени выпол-
нения защитных функций.
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